



Test del 25 Gennaio 2017
Cognome: Nome: e–mail: Corso di Laurea:
1. (a) Disegna il quadrato aristotelico.
(b) Scrivi gli enunciati categorici del quadrato aristotelico nel linguaggio del primo ordine con la
condizione che il simbolo logico piu` esterno sia un quantificatore.
(c) Mostra che il sillogismo di quarta figura in calemos e` valido utilizzando il sillogismo di prima
figura (modo subalterno) celaront.
(d) Dai esempi nel linguaggio naturale di proposizioni subcontrarie.
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2. (a) Quando un enunciato e` una tautologia?
(b) ¬A puo` essere conseguenza logica di A? Se la risposta e` affermativa, in quali casi?
(c) Se un insieme di formule e` sempre soddisfacibile (soddisfacibile in ogni struttura) allora le
sue componenti sono necessariamente tautologie? SI NO
(d) In un argomento valido, la conclusione dev’essere sempre vera? SI NO
3. Dai la tavola di verita` di A ↔ B.
4. Scrivi le seguenti tautologie o regole di inferenza:
terzo escluso
legge di Filone
principio di non contraddiozine
leggi distributive
modus ponendo ponens





6. Sia A una LD1 -struttura. Dai la definizione di verita` in una LD1 -struttura per induzione sulla
costruzione degli enunciati.
7. Illustra il paradosso di Russell.
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8. Formalizza i seguenti enunciati del linguaggio di Tarski’s World.
(a) Se qualcuno tra a e b e` un dodecaedro, allora c e` un cubo.
(b) a e` un tetraedro solo se b e` un cubo ma non e` un dodecaedro.
(c) Ogni tetraedro e` grande e qualche cubo piccolo e` a destra di b.
(d) Ogni dodecaedro medio si trova alla destra di qualche cubo medio.
(e) Vi e` qualche cubo che e` piu` grande di tutti i tetraedri.
(f) Esiste almeno un cubo grande che si trova a destra di tutti i cubi piccoli.
(g) a sta alla destra dell’unico cubo piccolo.
9. Traduci i seguenti enunciati in frasi idiomatiche dell’italiano:
(a) ∀x(Cube(x) → ∀y(Dodec(y) → RightOf(x, y)))
(b) ∃x(Cube(x) ∧ ∀y(Dodec(y) → Larger(x, y)))
(c) ∀x∀y∀z(Cube(x) ∧ Cube(y) ∧ Cube(z) → x = y ∨ y = z ∨ x = z)
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10. Con il metodo degli alberi di sequenti, stabilisci se
(a) se l’enunciato (A → B) ∧ (B → A ∨ C) → (A → C) e` una tautologia. Se non lo e` , esibisci
un contro-modello.
(b) se l’insieme di formule {¬A,¬B, (A ∧ B) ∨ (C → B)} e` soddisfacibile e, in caso affermativo,
esibisci un modello.
(c) se la formula ∃xP (x) e` conseguenza logica dell’insieme {∀x(R(x, a) → P (a)), P (b)∨R(b, a)}.
(Suggerimento: esamina i quantificatori solo quando e` chiaro quale costante serve meglio allo
scopo.)
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11. Dimostra nel calcolo di deduzione naturale i seguenti enunciati:
(a) (A ∧B) ∧ C → C ∧ (A ∨B)
(b) (A→ B) → (¬B → ¬A)
(c) (A→ B) → (¬A ∨B) (suggerimento: non e` un teorema in logica intuizionista)
(d) ∃xAx→ ¬∀x¬Ax
(e) A ∧ ∃xBx→ ∃x(A ∧Bx) per x non libera in A.
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